

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Missive　door Sr　Brouckhorst　aen d’Ed．　heer　Gouverneur－GeneraalDi m n
17世紀中期の日本・トンキン貿易について 45
（48）　r日本関係海外史料　オランダ商館長日記』課文編之七の付録として1642年～1643年度の『長崎商
　　館惣勘定心血帳』の全文が訳されている。これを見れば，長崎商館の支店としてのトンキン商館の会
　　計が，帳簿上どのように処理されているか明らかになる。（同書261《・315頁。）この帳簿の内容を理解
　　するには，行武和博「出島オランダ商館の会計帳簿」Ii社会経済史学』57－6が最良の手引となる。
　　なお，表2，表3はオランダ商館の仕訳帳Negotie　Journal　1637－1652により，表5は拙編著『唐
　　船輸出入品数量：一覧一復元　唐船貨物二二・帰帆荷物買渡帳一3創文社，1987年。331～337頁に
　　より作成した。
（49）注響45）と肌．lbid．，　PP．・8－19．
（50）　Extract　uit　de　originele　generale　missive　van　17　December　1645，　in　Plas，　C．　C．　van　der，
　　ibid．，　p．100．　Plas，　ibid．，　p．72．注（47）と同じ。
（51）岩生（1966年）80，208，289，290頁。金永鍵r印度支那と日本の関係』東京富山房，1943年。55～
　　61頁。
（52）　lnstructie　door　Joan　Maetsuijcker　uijt　Batavia　den　coopman　Nicolaas　de　Vooght　na　Ton－
　　quin　medegegeven　dato　15　Meij　1657．　Archief　Japan　288．
（53）　Buch，　W．」．　M．，　ibid．，　pp．　7－8．
（54）　r日本関係海外史料　オランダ商館長日記』原文編之三，223：頁。
（55）　同上，245頁。
（56）　Colenbrancler　et　al．　（eds．），　ibid．，　anno　1641ewi642．　p．　65．
（57）　loc．　cit．
（58）　Colenbrander　et　al．　（eds．），　ibid．，　anno　1644．　pp．111，　114．
（59）　Plas，　C．　C．　van　der，　ibid．，　pp．　56，　62．
（60）　lbid．，　p．77．
（61）　lbid．，　p．83．
（62）　Jbid．，　p．86．
（63）　Missive　van　L．　Basfaert　aan　J，　Boucheljon　in’t　jacht　Cabo　Jacques，　4　Augustus　1656．
　　Archief　Japan　287．
（64）　Coolhaas　et　al，　（eds．），　ibid．，　vol．　3．　pp．　70－71．
（65）注（63）と同じ。
（66）　注（52）と同じ。
（67）　注（20）と同じ。
（68）　Colenbrander　et　al．　（eds．），　ibid．，　anno　1661．　pp．　49－51．
（69）　lbid．，　anno　1661．　pp．457－459．
（70）　lbid．，　anno　1663．　pp．77－80．
（71）　lbid．，　anno　1664．　p．65．
（72）　lbid．，　anno　1665．　p．　370．
（73）　『平戸オランダ商館の日記』3，103，232頁。
（74）　同上，3，445頁。鈴木康i子「平戸貿易と銅」箭内健次編r鎖国日本と国際交流』全2冊，吉川弘文
　　館，1988年。上巻，261《’289頁。
（75）　r日本関係海外史料　オランダ商館長日記』原文編之三，101頁。
（76）Missive　van　Philips　Schillemans　aan　A．　van　Brouckhorst，16　Junijユ650．　Archief　Japan
　　230．
（77）注（68）と同じ。
（78）　申田易直・中村質校訂『崎陽群談』近藤出版社，1974年，141頁。
（79）岩生（1966年）80頁。
46 i7世紀中期の日本・トンキン貿易について
（80）　「キリシタン文化研究会報」No．21，昭和23年3月15日発行のガリ判印刷の会報を，五野井隆史氏
　　の御好意により見ることができた。
（8D　拙著（1990年）90頁。
（82）　lnstructie　voor　Jan　van　Elserack　ende　den　raad　van’t　jacht　Lillo，　gaande　naar　Japan　over
　　Tonkin　ende　Taijouan　gegeven　door　den　Gouverneur－Generaal　ende　raden　van　lndie，　23
　　Apri11643．　r日本関係海外史料　オランダ商館長日記』原文編之七，　pp．187－188．
（83）　Missive　van　lsaacx　Baftayt　in　Tonkin　aan　Gabriel　Happart　25　July　1654．　Archief　Japan
　　286．
（84）　注（20）と同じ。
（85）　Klein，　P．　W．，　ibid．，　p．168．
（86）　　　『i崎：陽群言炎』　75頁。
補注（1）陽和9年（1643）第9の月6日付のトンキン国王からオランダ東インド総督アントニオ・ファ
　　　ン・ディーメン宛の書簡には，「かつて日本人は彼らのジャンク船で当地に来航し，鉄，硫黄，銅，
　　　太刀，その他珍奇な品物を私にもたらすのが常だった。そして生糸の引渡しのため，銀40，000テー
　　　ルを預けていた。」と朱印船貿易時代を回顧している。Colenbrander　et　al．（eds．），　ibid．，　anno
　　　1644－1645．p．121，しかし「信用のおけない」国王の話であるから，例えば預けた銀高がこの通
　　　りなのかどうか確かでない。
補注（2）ユ641年，ハルティンクは理左衛門と交渉して日本の丁銀を87％の率で鋳造しなおしてもらうこと
　　　にした。そしてトンキンに留まる商館員に，ハルティンクが再び同地に戻ってくるまでにこれを行
　　　うよう命令し，その学理左衛門には5％の利益を與えることにした。Colenbrander　et　a1．（eds．），
　　　ibid．，　anno　1640－1641．　p．　253．
